



IZ ZBIRKE »TUJO ŠTIVALA« 
KOPRIFOKO 
Večer j e vedra 
Provo bonaca 
miš kako želiš 
miš kako tok6 
A riva pusta 
Pr6ZIIlo teraca 
živa dUha 
Ne vidi oko 
Naredili su 
Koprif6ko 
Ma iza brda 
Ništa se kuho 
Ništa se vojo 
Ništa se moto 
















JUdi mirno stojil 
Svaki projo svoju 
- Odkada je sela 
Pi.volo se vazda 
A tako i sinoć 
Ali ne m€mcuju 
Ko j e pisme pivo 
Nit koga izdaju 





Ce svaken doje 
Pomno 
Na znonje 
Kako ni vrime 
Za tugovanje 








s njon vamo 
Dovuklo 





Ko če na ognju 
Vrij·e kotol 
BEZ KRUNE I SV AĆE 
Blli su mladosti 
Cvit 
I svo su svoje 
Srce 
J ecton drugen 
Dd li 
o srići počeli 
Sni t 
Jecton o drugen 
Pens ali 
J ed on su drugeg 
Z voli 
Ma došo je rat 
I posve n6glo 
Tokalo se rast~it 
U noći su kasnoj 
Pr dvo svidoka 
A bez reć kur6tu 
Sklopili matrimOnij 
On je zatin 
Porti 
I do njoj jedino 
Svoju velu jubov 
I svoju kazotu 
Ona je u tuzi 
Ostala 
I već ga nikad 
Ni inkontrala 






Rodi se molić 
Ce nosi 'ime 
ćaće 
UZ JAMU 




Gornj ohunčanj ani 
Uz jamu 
Stiv6ni 
B ll di 
Inkantoni 






N ape renin puškami 
Ceko komondu 
Kad su puške 
PUki e 




Ma nit su zajaukati 
Nit su se čuli 
Gl osi 
Noć 
A p rH 
APRILSKO NOĆ 
Naši napali kažermu 
Soldu ko kaštil 
U sr Pučlšć 




A nakon dvi ure 




Vojnici su digli 
Ruke 
Vikali kaput 
Ter u spazmu 





KRAJ NOVEG SELA 
Z non 
Dobro zn6n 
I vazda će se znat 
Kako su mami 
u šumi 
Uz bršć6n 
Kraj Noveg Sela 
Ispr očiju 
Dicu isikli 





I vazda će se :;mat 
Bi je vedar don 
I cili svit 
Spazm6n 








u stori kroj 





Prliku ne moloj 
Selo 
m san prave mHidost 
N evoj u 
I radost 
Ter pogledaj 
Je kuća zap()ljlena 
štala razv6jena 
I pomno se ošervoj 
Ce s judima 
Zen on 
1 dic6n 
J esu izgn oni 
Il po~l6ni 




Prliku ne zob1j 
Je se razabiru 
N a ploči greba 
Imena i kazote 
None i dida 
Ter ostale svojte 
Je se more kapit 

















J emala je sina 
Jedina 
Letrat mu butala 
u svažu 
A kad j e dočUla 
Bi dna 
Da je poginu 
u ratu 
Racipala je svažu 
Letrat butala 
U nindra 










Milo in je kolo 
Stalo 











A u njima 
Ni morbina 
Sve in lipo 
Bidnin selo 
Ter sve in milo 
Prselo 
A če jadno 
I navrlo 
I nasflo 
SVIT JE GOVORI 
Nikad take špertice 
Pra t ičine 
Z vel tice 
Bi bi se poput tića 
Obrnu na jagli 
I ko vitar leti 
Po tmini 
I magli 








Svit je govori 




Za vazda je ostavi 
















































l.Jučki nosač, vragoljast 
gJrklj<aiil 
~ravan, začuđen, 1\.lJplašen 
suSII"esti 




















obaa:reti se, opaZiiti 
IPOseblllo pl'iJpreml(jeno mes.o 
misliti 
idi (imp) 
















































- zabo·ravi (imp.) 
koj ~i pr<wi štetu, živ, nemiran 
hrzilna 
